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ETIKA SEBAGAI TERAS 
PEMBANGUNAN JAGAT 
PENGENALAN 
Etika dalam kehidupan manusia sejagat mcmainkan peranan 
penting dalain apa jua bidang pengurusan, perancangan 
pembanpnan,  agama, ekol~onii dan sebagainya. Etika yang baik 
wajib dijadikan teras dalam kehidupan manusia sejagat demi 
keharmonian dan keseinpurnaan kehidupan manusia bagi mcncapai 
kesejal~teraan hidup. Masalah dalam menerapkan aspek etika 
dewasa ini dalam kalangan masyarakat dan pentadbir kerajaan serta 
swasta memberikan implikasi ketidakseimbangan ekologi manusia 
baik dari aspek ekonoini, yolitik, sosial mahuyun persekitaran 
semula jadi. 
Dalam dekad kebelakangan ini manusia mulai scdar hahawa, ctika 
rncmainkan peranan pcnting dalam apa jua keadaan pemba~~gunan 
jagat kerana telah berlaku kcrosakan ekologi ~nanusia. Menurut 
Mashitoh Yaakob (2002) kerosakan persekitaran atau ekologi manusia 
inlah hasil permainan tangan anggota masyarakat yalig mengabaikan 
aspek etika dalarn pernbang~nan rnanusia sccara n~enyeluruh. 
Lirnuinii).,~, etika hermcll,sud sc.1 peraturan keliidupan nianusia yang 
mcnj'idi asas dan panduan dalam menjalani kehiclupa~l brrprinsip 
dan 1ne11~iku t lunai-lunas schc,nar untuk semua pihak, terutamanya 
rnanusi~i, rnel'ilui i~i t r~-aksi  sc:scilna rnan~lsia atau densan p e n g h ~ ~ l ~ i  
alam lain. Etika  jug‘^ iiit~niadi pcngukur kcpada pc5iientuan diri 
ma~iusia  dal;lm konteks interaksin!~a dengan niakhluk Allah, sama ada 
baik atau jahat, betul atau salall. Lkmgan kata lain, etika merupakan 
isu utalna dalam pembcntukan schuah ncgara bcr td~~lad~irn dan 
sclal-as ~ l e ~ i s a i i  konscp nianusia itu scndiri yanS dikatal~an sebagai 
insan dalani kontt-ks kt~agamcrc~n ( ls lL~m).  
Smith (1997) herpendapat, t,tika sinonini densan moral. h/lanakala 
Amer Saifudc Ghazali (3001) k e d u a - d ~ ~ a n y a  niasih bole11 dilihat 
perbezaannya iaitu etika ha]-ui disel-tai dcligan nilai-nilai n~ora l  
dan  aklilak. Moral pula nit,njc.laskan pe~rsoalan-persoalan )rang 
berhubungan dengan tingkali laku atau perbuatan sesuai dengan 
nilai-nilai kernanusidan. Pcrtin~bangan moral akan 11ielahirkan 
k e p ~ ~ t u s a n  dali tindakan yallfi bergantuns sepen~tlinya kepada latar 
belakang keliidupan sescorang. Mungkin sesuatu p e r b ~ i ~ ~ t d n  itu 
dianggap salah tetapi betul pada pandangan orang lain. Akhlak pula 
dianggap persoalan jiwa a t a ~ ~  roh manusia scbagai daya penggerak 
sesuatu pcrbuatan. Akhlak sepatuhiya niendasari nilai-nilai etika 
bagi menitikberatkan autoriti v.7ahj.u yang harus diterima secara 
mutlak oleh manusia. 
Mohd Nasir Oinar (1992) menjelaskan balia\va akhlak mcmpunyai 
tiga ciri asas iaitu, aklilak bcrsifat 11ienyeluruh dan bertcl-usan supava 
M ' L I ~ U ~  keadaan individu j'dlig wntiasa baik bagi nie\vujudkan etika 
yang sempurna melalui konteks dalaman dan luaran manusin 
serta keberterusan d a l a n ~  menjaga akhlakn\.a. Ciri-ciri yang 
dirnaksud kan: 
fiLlsi ~ l i e n i h i n c ; l i k a  konscp cltika dcwgan lehih terperinci, Smith 
(1997) juga~nxemhaliagikan persoalan etika Lepada enipat kategori 
khusus. Keempat-cmyat kategori tcrsebut menjelaskan bahawa 
Piclang tujalian etika amat bt,sar dan khusus bagi menyelesaikan 
masalah manusia y a n g  nir~lilx~tkan persoalan moral, peniikiran, dan 
k r p w c a p a ~ i .  Kescmua ka te~or i  tcrsebut bolcl~ dipel-liatikan dalaili 
aspek herikut: 
( i )  Etika atall falsafah moral yang men~injangi kajian p e n ~ i k i r ~ ~ n  
dan kclakuan vang sistematik. 
( i i )  Etika nictci iaitu apa JJang dimaksudkan dengan berfikir atau 
bcreti ka. 
(iii) Etika deskriptif ytng menjelaskan kepercayaan moral dan 
pwiganiatan yang sebenar. 
(iv) Etika norinatif yang nierupakan cadangnn pcr~yelesaial~ 
kepada masalah moral. 
Berdasarkai~ pe~idapat dan perbincangan di atas berkaitan dengan 
definisi dan pemahanian etika, mungkin jelas rnenu~ljukkar~ bahawa 
etikn amat penting dalam sesebuali penelitian ilmiah terutamanya 
untuk kelangsungan hidup manusia secara harmoni. Etika bukan 
11anva boleh berdiri sendiri sebagai satu kata, malaliaii melibatkan 
~noral  dan akhlak nimusia. Masalah kemerusotan kualiti kehidupan 
utamanya bukan disebabkan oleh p e r ~ ~ b a h a n  masa dan persckitaran 
fizikal manusia, malah amat dipengaruhi oleh perubahan negatiietika 
manusia lantaran mengejar pembangunan seliingga niengabaikan 
kepwitingan penerapan etika bersama dalam sesuatu program 
penibatigunan. Buktinya, manusia yang mcuruj~idkan pembangurlar~ 
dan perubahan pcrsekitarannya pang akliirnya mrwujudkan pclbagai 
masalah seniasa terhadap aspek lingkungan (alam sekitar), sosial, 
I<EMUSNAHAhT EKOLOGI h4ANUSIA DAN 
I'ERSOALAN ETlI\A 
t<~~nlusnahan ekologi b~ik'in SG,I~LI  I . ; I I I ~  I I ~ ~ L I  tirnbul  pad:^ i i ~ r1  i ~ i i  
kesana tt!lal~ lam,) \\uiucl sqak ratusan tahun lampa11 sciak manusi;i 
mul'l nteliguasai kc~~lcjaan bersama deligan penggunaan tcknologi. 
Menul.ut Ialnaluddin Md. Jahi (1996, 2001) kemusnahan ekc)logi 
mula dirasai '3pabila manusia pandai n~encipta dan mengguncik,ln 
teknologi, ineiigcksyloitasi hahan clan nlenggunaknn tenaga untuk 
tujuan pembangunan. r'crubahan ekologi jagat bukan ~ L I ; I ~ I  yang 
lnengejutkan kerana ia bole11 berlaku dnlani dua keacl,lan iait~l 
secara s e m ~ ~ l a  jadi dan campur tangan manusia secara berlehihnl~. 
'ramadun manusia sel~ingga kini clidorong oleh ciptaan tehlologi 
untuk mencapai kemodenan fizikal tanpa mengan-tbil kira aspck 
kcagaiiaan. Kenlodenan n~clalui sains dan tc.knologi ialah pcinikiran 
k c b a n p l a n  cendckia~van Barat -\Tang dibawa kt, scluruh d~unia 
rnelalui pendek'itan sckularis Barat dan modellis. 1;alsafah tcrst>but 
sangat mcnguasai keadaaii sehingga luenggalakkan manusia 
berinteraksi dengan persekitaran mereka dalam keadaan lupa akan 
etika dan moral yang sepatuhiya ikut bcrsama dalam merencana 
pcmbang~nan .  
Sejaral~ perubahan ekologi manusia gang berkaitan dengan etika 
pembangunan jagat secara jelas dan diterima semua pihak telali 
berlaku seiringan dengan perubahan sen~ula  jadi ekosisteii~ bumi. 
Sejak zaman air batu, batu, logaln clan I~olosen (zaman sehingga kini) 
ekosistem bumi sering berubah. Mai~usia yang hidup pada zaman 
tersebut juga berubah bentuk dan wajali. hlalah, perubahan tersebut 
berlaku sehingga kini iaitu memasuki era liolosen. Namui~ ,  apa p l i g  
penting di sini ialah peranan manusia berinteraksi dengan nlam 
al i~at  harmoni dan tidak iiiewujudkan banyak kerosakan terhadap 
yersekitaran semula jadi d a i ~  ekologi manusia. Perubahan dan 
niasalah ekologi mailusia yang terjadi clapat dikembalikan seperti 
sifat asalnya lantas i~~ewujudkan  sebuah habitat manusia yang baik. 
Nanlnn deniikian, secara tidak disedari mal~usia telah memasuki 
era kemusnahan alam apabila mereka menguasai alam secara 
menyeluruli melalui penggunaan teknologi moden. Penguasaan 
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I tctLniLiiln\'s I ~ ~ I ~ ' I I L I ~ ~ ~ L I ~ L ~ I I  nia:iu.;ia L ~ c ~ ~ . l w r a ~ i ~ ~ ~ i  
ln( ,nS~~;a~ni  p~r+~i . . i tar ,~n I i i~ l i~p ,  I ; : IL~  ~ i i t ~ \ :~u j~~dka l i  pc'ru vhan negati t 
~ J ] ; : I ~ I  sc,gc~ln ,~spck kc l~~ i t i~ ipn~?  st>!.!t,rti c .k~~nc,~i i i ,  ;,ol!tik, sosial dan 
pc~rsckjtaran tizik,~l. Istil,il~ l~,:har-u 11ii ciikena!i c!.agai 'anthropocenc' 
yang ~l i jx~rl \enalha~i  ( ~ 1 ~ ~ 1 1  J'dul C'rutic3n, pcxlic.rima anugerah Nobel 
F ~ d . i  tclliun ?OW d ~ ~ l a r n  bidang kimia dtmosfcr-d. Di samping itu, 
terdapat satu lagi ktilah yang st,akan satria telah dikem~tkakan 
ole11 Andrc.1~ l<cvkin dala~i i  buku bcliau berjudul Globnl M7n~.,lli~~g: 
~r1lifcr.st~~iidiu:; / / I C  For(.c.~7,it pada ta l i~~r i  1992 iaiLu 'antlirocene.' 
rlli//i~-c~/~oc.t~17r istilah khusus yang digunaknn bagi nienerangka~i 
alaf keliidupan manusia lrang n i ~ n g a k i b ~ ~ t k a n  ke iusnalian ekologi 
dischabkan pelbagai aktiviti kehidupa~i  melalui penggunaan 
tckiiologi modvn. Istilnh ini sebenarnya nierujuk kepdda jarlgka 
niasa sc~jc~rali b u ~ n i  da11 huhungaunp  dengan aktiviti m a n ~ ~ s i a  !! ng 
berinipak tinggi scxliingga ~iicnjiubah ekolosi pc~11-sekitara~i. Sama 
halnya dcngan istilah iliilI!i.oi.i'i~i' ~ ~ 1 1 i g  ju a ~iit;rr~bawn maksud yallg 
s'inia. Ndniun dumiik~:ln, isti1,ih ~ir7ti11-o/~c1cc~~c dia~iggap lebih sesuai 
digunakan menu rut keadaan teknikalnya. 
istilah ai7tl~t-oi~oc-rizc sesuai digunakan ayabila manusia rnenguasai 
persekitaraiinya untuk mengejar pembancgunan da11 dipercayai 
berinula sejak Revolusi Industri di Eropah dengan pengenalaii 
teknologi jentrl-a nioden dalam pernbuatan dan pertaiiian sejak abad 
ke-18 Masilii. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa era ini 
berinula sejak zanian pertaiiian iaitu sebeluni Revolusi Industri. 
Menurut Amer Saifude Ghazali dan Molid Zuhdi Marsuki (2002) 
zaman Revolusi Industri mcnunjukkan permulaall seberlar manusia 
menesoka alarn dengaii lebih luas dan sekiranya iiii benar maka 
nnt111-opurriic~ sewajnrnya bermula sekitar 200 taliun lalnpau seliingga 
kini. 
Kcrnusnahali akibat pembangunan jagat pad3 era n~1t17ropocr~7c ini 
niemberikan garnbaran yang jelas baliawa nianusia berperanan 
penting dalam perancaiigan dan pengurusan pembangunan sama 
ada aspek fizikal, budaya nialiupuii pernbinaan sesebuah tamadun. 
Pada zanian srhelum rnanusia mc.iigarnbi1 ternpat utarna (iaitu 
sebelurn nilfirro/~crcc!irc), keadaan asal sistem daii keliidupali nianusia 
I i C ~ ,  t i  . 1 1 ~ + 1 t  rnit i i~nu~ii  d<11.1 ~ r ~ a s l h  d~ll~iil l  l\(><lii;tllr-t 
I i t  Ihil~.~~-~oni.  X ; I I ~ ~ L I I ~ .  i l ~ i p l i L ~ t ~ i r i \ ~ ~ l  ki'l11 1 1 1 ~ ~ 1 l i l l ~ l , ; i f  
kclr- an^ I N ' I ~ I I ~ , I I I  ~ i i ; t r i ~ ~ ~ ~ i ~ i  1 1 1 l < ~ l h / l i  ii17~ \.ii~ig ~ t~p~i t~1 t11 \~ ;1  d i l ; ik~~k<i l~  
I I I ~ I - ~ ' L ; I  ( ~ , I J I I I  ciaJan; L<>cidi iL~~~ kx'rc'tikil). Kcaciaan ini bukan sc3sudtu 
\:,ln:_: ~ ; ~ c : i g ~ ~ ~ ~ i t L , i n  Lc>i,ill? i l c ~ l L ~ ~ l i  pel~lll\il-r~li C ~ ~ I I I  i11ii~1 ~nar~rlhia t11 
rc~~ndii-i, 1 \ ~ 1 . ~ 1 ; ~ k r l  tilici'~i.;;~~i dclil c i ~ ~ ~ , > l ; ~ ~ i  st>scbo~.dilg atau l i u n i p ~ ~ l , ~ l l  
t i ' ~ . t c ' ~ ~ t ~ i  nnrilt d i p C i ~ ~ ~ i ~ - ~ i l ~ i  olc~l? tlgn ktslc)n~poL utaniil i'iitu sekuI~!-i,s 
li,ir.,~t, n~oiicxni cian k~~iauI i id , l~i  (Alnc.1- S,iiiud(* Ghazali & Mohd 
Zuhdi \1~1rsuhi, 20(l? j 
K c l o n l p ~ k  sc.k~ilari.; f i C i l - < t t  ~ncrupakari  kumpulan paljng bcs'31. 
pcnduk~rn,nn),a !rang dipelopori ole11 pemikir Rarat scpclrti Elirlicli 
dali Ehrlich (1972). I\leado\vs (1972) dnn Miller (1996). Mcreka 
berpCilidcingan ba l~awa pertanlbahan prnduduk  dunia yang 
~-ne\vujudkall ~nas;ilali yan:; memba~v'i kepada kemerosotan ekologi 
m a i i ~ ~ s i a ,  lantaraii ekosistem tidak bcrupaya melnenulii permintaan 
m,rn~~sia  yang semakili meningknt. Akihatnya, kc~musnalian sec~ira 
bcrtel.usan terjadi seperti bencana banjil; pencemaran persekitaran, 
kemerosolan nilai dan etika nias!iarakat dan  sebagainya yang pada 
akhil-nya rncninib~ilkan rantaian niasalah ktlpada selur~rh sisteni 
keliidupan iiinil~lsia. 
lclas b'ihaiva peningkatan juinlah p r r ld~ tduk  kawasan bandar !.an;: 
seknli S L I ~  n~e iv~l iudkan  masalah rantaian ktlpada alani srkitar 
fizikal bandar. Peningkatan jumlah pcnduduk bukan saliaja berlaku 
di I\?alaysia, malalian t ~ ~ r u t  dialami oleh dunia. Secara umumn!la, 
ju~nlah penduduk d ~ i n i ~ i  nleningkat dari  tahun ke taliun, pang hlrut 
juga mernberi kesan kepada peningkatan penggunaan bahan daii 
tenaga ciaiam konteks persekitaran bandar. Pada tahun 2007, menurut 
Setiausalia A g ~ m g  Pertubuhan Rangsa-6angsa Bersatu (PBB), Kofi 
Annali, dunia semakin membangun dan sebanyak 50 peratus 
manusia tinggal di  kawasan bandar. Keadaan i r i i  seniakin meningkat 
mciijadikan penduduk dunia yang tinggal di kawasan bandar 
sebanyak 61 peratus pada  tahun 2030. Perkembangan ini menjadikan 
sektor pengurusan bandal- oleh kerajaan semakin niencabar 
terutanianya bag1 mewujudkan pembangunan bandar rnapan dalam 
konteks mcn!~el~iruli termasuk pertimbangan pembangunan dan 
penjagaan alani sekitar fizikal handar (UNESCAP, 2005). 
Bag1 negara-ncgara dl Asla dan  I'as~hk, secara kescluruhan penduduk 
dunia banyak diserap oleh kawasan bandar. Trend in1 hirut 
mel~batkan semua negara sedang membangun Rag1 kawasan Negara- 
NcgClra SuruIianj,lva Ekonoml dan Sos~a l  Asla dan  P;islhk (ESCAP), 
,,c.lId~~iiuk bali~lal- d i j , ~ ~ ~ g k ~ ~  mtrncr'iah 2.23 bil~c~li plcl,~ tcxliu~~ 2 0 3 ;  
iurnlah t x ~ ~ ~ d ~ ~ ~ l ~ ~ k  \,ar?g sebegitu ramai n . ~ c ~ i , a i f i k ~ ~ i  Ilan~iar-l;~l~;da:- 
I{,I;CAI' ~nc~miliki j~inila1.1 p c ~ ~ d ~ ~ d u h  >an$  p~il~n;: ranla]. Xlnl,:li, p'~d;l 
ta],,ln 7030 pcnil~$alnn juml,~li i.c.n~iud11k st.hi~~;;~,i 2 54 b l i ~ o i ~  \ . ~ i ~ l y  
lIlc~~;:c~l..ili 55 pel ;l tus daripaila kt~sclurulia~~i peniiud LI k ka\.\.,i.;,~~? Ail,: 
'Ian I1asitil\. i~las,:lah p c ~ i i ~ l g k a t ~ i ~ ~  pc l~duduk  llukan saliajs di1i;id;lpi 
o \ e l ~  kC~n :a i a i~  handa~;  nlalali h ~ r - ~ ~ t  berlaku J i  knxvasan I L I ~ I .  h31-1Jnl- 
sekali :,.us n~c.nthcrikan c;lbal.;111 bc..;ar ktxpada her-ajanu bagi 
mengurus ekologi ~narlusia. 
Menurut A l ~ i e ~ .  Saltkde Chazcili d a l ~  Mohd Zuhdr Marsuk~ (3C102), 
masalali pcningkatan penduduk bagi kelnmpok sekularis Barat 
akhirnva mewujudkan malapetaka dan kemusnahan vang bcrterusan 
mas!~arakat duliia. I'arldangan clan perballasan lncreka akhirriya 
mc~vujudkan suatu resolusi dalarli prrsida~lgali dunia anjura~l 
Ptr tub~than Fan~sa-Baligsa Bcrsatu (P6B) tentang prnduduk  dan  
penihangunan pada tahun 1994. liesolusi yang diliasilkar~ basi 
n~engatasi masalal~ yang terjadi pada saat tersebut seliingga sekarang 
ialah membenarkan pengguguran anak, nlel~ghalalkan pelacuran, 
mengiktiraf pasangan homost~ksual atau Icsbiail dan mernperkenal kan 
pendidikan scks d i  sekolali sebagai langknli ~ncngurangkan 
13ertumb~~han penduduk duliia. Ualam ha1 ini, negai-a-llcgara anggota 
dan dunia didesak untuk rnenerima resolusi tersebut yang djhatakan 
mampu mengurangkan masalah pertambahan penduduk dan sekali 
gus boleh mengurangkan masalah kemerssotan ekologi dengan baik. 
Ke lo~ l~pok  modenis yang ~nendukung  fahaman baha~va sesuatu yang 
berlaku ialah suratan takdir yang te jad i  seharusnpa diterima oleh 
manusia kerana ia adalah alamiah. Kumpulan ini terdiri daripacla 
ahli sains tulen dan  mereka yang mempercapai kejadian bumi dali 
sesuatu adalah bersistem yang dinaniik iaitu sering mengalami 
perubahan. Kemerosotal1 ckologi manusia adalah lulllrah kchidupan 
dali suatu yang bersifat semula jadi dalam ekosisteln bunii. 
Manakala kumpulan ketiga golongan yang berlandaskan keagamaan. 
Maksudnya, masalah yang berlaku disebabkan oleh kurang fahaman, 
pegangan dan  tidak menghayati ajaran agalna yang menynrankan 
agar penihangunan jagat sel~arusnya melihat hubumgan aganla 
dengan kehidupan manusia. Sesuatu keniusnahan dalam jagat 
manusia dan  fizikal merupakan hasil tindak balas manusia rang  
tidak menghiraukan ajaran agama. Ini bukan suatu perkara yang 
haru kerana ke ingka ra~~  ter l~adap ajaran agama dalam sejaral~ 
tamadun manusia telah bermula pada era kebangkitan Zanian 
Renaissance di  ltali sekitar ahad ke-15 dan ke-16, iaitu setelah keluar 
Kekuatan hkir'in i n a n ~ ~ s i a  semakin mcnyerlali apcihil'i bcrlakun\sa 
~re\~olu.si perindustrian a t a ~ ~  pembaliaruan dalaiii pembangunan. 
Rcvolusi perinduskinn n~en i~~gga lka i i  esan ya11g amat hesar kepada 
tarnadun nia~iusia sekitar abad ke-18 iaitu berlnku pcmisahan jclas 
antara agamn dcr~gan  sains manusia; iaitu, dengan ri>uiic~~lnyii 
pelbagai ciptaan moden unhtk kegunaan inanusia sc jap t .  Ciptacui 
snills yang dipei-ke~lalkan kc seluruI~ dunia tclah mengubali lanclska~~ 
politik, sosial, aga~iiii, ckonomi daii persckitaran t.kologi m;u~iusia 
van2 akhirnya bolt.l~ diiihat sehingga kini. 
hlelalui ketiga-tign kclonipok yang dijelaskan di atas jolas 
meuunjukkan ~ v u j ~ ~ d n y a  pr~~thal iagian illnu, koiisep dnn ptlni kiran 
terhadap penihanguna~i jagat yang hc-rlaku sehirigga k i l~ i .  I3al~n1 
ka1,lngan sek11la1.i~ Rarat kcliliatan tidak \ iujud kepc.rca>~aan tcrlladnp 
agarna, ctika, moral dan akhlak krrana mcrekn kianva melihat 
o\dnusia sebagai asas kemusnahan alam dari aspek demograti tanpa 
melihat kaitannya dengan fuiigsi clan hlntutan agama. Umpamanya, 
penyelesaian rnelalui prngguguran janin, perkahwinan homoseksual 
dan menggalakkan pelacuran. Kesemua resolusi tcmebut jauh 
terkeluar dari ajaran aganla dan menyalahi hukuin tabii manusia 
vang berpegang kepada aspek ketulianan. 
Kelompok modenis pula hcrpandangan scsuatu yang b c r l a k ~ ~  
adalah hukum alani dan  lumrah semula jadi. Pendapat kelonipok ini 
juP scbenan~ya  amat kurang tcpat kerana sekiranya yang berlaku 
adalah seniula jadi, inaka manusia adalah makhluk pasif dan tulian 
penentu segalanya. Sekiranya dibawa ii lc~~elit i  kes \rang bcrlaku 
terhadap kemusnahan alam jagat, kenapa pada masa lampau atau 
srkitar taliun 1950-an, 60-an, 70-an dan SO-an kemusnahan ekologi 
kurang berlaku. 
Naniun, setelah manusia, scperti juga llalnya di Malavsia, 
mcnggunakan teknologi secara menyc l~~ru l i  dalam pertnnian dan 
pembuatan, ekosisteni scmakin merosot dan keadaan scosial manusia 
[)alaln kontcks ~ l t . ~ n b ~ l n g i ~ n a n  jag l, I\,lalaysia lnihnrrin~a ketiga-tiga 
falsatah terscbut. Pengt,'uiiaan pi1 perancans kcluargn L ~ J ~ I  mengawal 
F e ~ i d ~ ~ d ~ ~ E ;  ~nen t ru s i  Ke~nen t~ r i an  Kesiha[an A.lalaysia, menerima 
sesuatu !,an8 bcrlaku iidalah sur'jtan takdir sekiranya muncul 
malapetaka seyt.1-ti gempa lwmi cian hanjir monsun dan menerapkan 
prinsip agarna daiam Int,rancans 1lc.bangunan seperti ),an$ 
diternpkan ole11 Jabatan I'eral~cang Bnndar dan Desa lnelalui Uoktri11 
Pembangunan Sej'igiit. 'Tujunn doktrin ini adalcili bagi mewujudkan 
pembangunan svimbang diantara nianusia dengdn alarn sekitar 
(Rajah 7.1) melibatkan rlciilen alarn sekitar, manusia dan Allah srbagai 
L, 
Pencipta dirangka sebagai doktrill pe~nikiran daldm perancangall 
sesebuah bandar di Mala\isia. Doktrin ini menjadi teras u t a ~ n a  dalam 
perallcangan fizikal sctiap negeri yang secara ringkasnya melibatkan 
elemen kemanusiaail, kerohanian dan perst,kitaran fizikal. Gabungan 
ketiga-tiga elemen ini bole11 dilihat dalam tiga jrnis hubungan iaitu 
hubungan manusia (M)  dengan pencipta (P), hubungan manusia 
(M) dengan manusia (M) dan huhungan manusia (M) dengan alam 
sekitar (A) (Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung 
hlalaysia, '002). 
Menurut (Foziah Joliar, 2002) ketiga-tiga hubungan ini melahirkan 
linia falsafali perancangan dan pembnngunan sejagat yang 
melibatkan: 
( i )  Sifat menyeluruh iaitu mengamL7il kira perhubungan 
ketiga-tiga elemell !rang meliputi manusia, alam sekitar dan 
pencipta. 
SIIIIIIJ(.I. Jabn tc~n  Pel-ancang Handar dan Uesa Sernt-nanjun~ M a I ~ y s i a  
(7002). 
1 Rnjri i i  7.1. Doktriii perancangon dan pernbangunan sejayat. 1 
I 
(iv) IJerubatian kual-ttitatit daii kualitatif ~nelibatkaii keprihatinan 
sernua jenis pcrubaliai~ dalam kehidupan, perancaligan fizikal 
da11 niasalali pembal-tdaran yang diwujudkan serta sedar 
dengall perubahan Fang berlaku daii langkah-langkah perlu 
diambil sekiranya terjadi. 
(v) Pcnggunaal-t dan pengagihan sumber dengan saksaina juga 
ditekankan bagi me\.vujudkaii keliidupan l~armoni dan 
adil kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pernbaiigui-tan 
sciinbang dari segi ekoi-ton~i dan perancangan fizikal nmat 
dititikberatkan 01th para perancang bai-tdar. 
I- '  
F;clima-lima l'riiisi}l in1 pcntin:; kc al-ah pc~ rnb , i i~~un ,~n  sclml'anp, 
dalClm j;~siit "'1 lait~i nlcnit~kkk'~-iltka~i I;c}x,ntingan 17encipf;i dLin 
,,Llkujnl?\.~l, ma!lllsiJ d n ~ i  ctii\dn!,a s u t a  alan, sckitat- dan  l i ,~I ,n\~a.  
T L l i , , l a l ~ ~ \ r < ~  iiil'll~ Llagi 111~-l~iadikan pcmtungl~nan ckolc,gi !nClliusia 
dnn hzikal dalanl i \ ~ ' ~ ~ c i ~ i ~ i n  Iliap,l  untuk scnilla :;cn,jrdsl. \%'alau 
basciiniaiiapu~l, cl;llcim meiigertikan pcnlhnngunan !,ang bertnrusan 
,.,,Iig dilclksanak,~li olcl; kcraiailn, n~asyal-aka[ dan pillak swdstd \~\.,~jiLr 
~lenlriilih'iil pcrancln jclas. N'jmun dc.miki;~n, cabaran sem,js;l l7;lgi 
ll,cnl,~!.dk;lnnya tetap dihadapi oleh pellx~gai pihak terutamanya 
kCi.aj3all ddll C I S C I ~ S ~ I ~ ~ ~  kc,ranc~ t ~ ~ g ' j s  ini mclihatkan pcngurusan 
n l an~~s i a   an,^: brrkaitan dengall aspeh ctika dan sikap. 
ISU DAN CABARAN SEMASA 
~ a m a l i  nr l t ro~~occrr~  yang dilalui oleh masyarakat sel~ingga kini jelas 
ll~cnunjukkan berlaku masalah dalam pengurusan pembangunan 
jagat manusia dan fizikal. Hal ini lehih dikenal pasti berpunca 
daripadd etika dan sikap nlanusia. Kemcrosotan ekologi manusia 
melibatkan masalali sosial, kerunhlhan nilai dan moral, pelicemaran 
alclnl sekitar, kci i~usnal la~l  ekosistcm, penurunan hasil pertanian, 
kemc!rosotan kualiti tanali dan sebagainya. Kesemuanya jelas 
herkaitan clengan aktiviti ~iianusia yang gaga1 menerapkan nilai dan 
etika da l a~n  pen-tbangunan jagat. Dalam konteks pengurusan bersifat 
tadbir urus )rang mrmentingkan penglibatan kerajaan, masyarakat 
dan sektor suTasta ~nasill  kurang memberi erti yang bcrkesan keraiia 
penglibatan kesemua pihak di negara ini khususnya n ~ a s i l ~  samar. Isu 
peiiglibatan ini bukail suatu yang baru dall perlu diragukan kerana 
huktinya, mengapakali masili berlaku masalah kemerosotan kualiti 
ekologi dan kehidupan manusia? Persoalan ini mcnggambarkail 
bahawa kemerosotan yang berlaku disebabkan masalah penglibatan 
semua pihak secara jelas dalam apa jua program yang dianjurkan 
oleh kerajaan atau pihak awam. Apabila menye~ituh persoalan 
penglibatan ini pastinya berkait dengan etika dan sikap pihak-pihak 
)rang terlibat dalani tadbir urus. Benarlali kenyataan bahawa zaman 
ar~tropocene telah inuncul dail berkait rapat dengan etika inanusia 
selari dengan proses pembangunan jagat. 
lsu dalam lnengurus pcmbangunan jagat ini agak sukar dircalisasikdn 
walaupun rnelalui pendrkatan tadbir urus kerana banyaknya cabaran 
semasa yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan seperti, kekurangan 
pegawai terlatih, rasuah dan kurang kejasnma daripada srnlua 
lapisaii masyarakat. 
5cl.ar.a Ac~it.lu~~iliann\,;~, m; haiall 11ri mcXlnpc.rtegas b a l i i ~ \ \ ~  clriL,i 
d;ilanl t ~ c ~ m l ~ a i ~ g ~ ~ i i ~ ~ i !  jajidi ;11ndi penting dibc~rik,Ili j7c'lii;ltj,:1i 
Kr~rnc~~.crsi~tnll k ~ i ~ ~ l i t j  c~l\ologi 1n~111~1si;l ~1~11  fizikal d~te l l t lkk~i~~ oI<,!~, 
~ i i a ~ i ~ ~ s i ' ~  ~ ~ \ I L I ~ ~ I I I I ~ I I I \ , ~ I  \><?d:~ tXrc1 i 7 l ~ l ~ ~ l t ~ ~ l ~ t ~ t ~ l l ~ ~  I<t:rai~a Iiasil i ~ i t c ~ ~ a A ~ i  
I I I ~ I - I L I S I , !  \,ang nlt311u liiul;k;~n ~ \ i i l sva~.~lk~~t  ~ i l t ~ ~ i ~ ~ l i ~ i k d l ~  p~~1-;111 11? 
d o n l i n a ~ ~  l a l i ~ l l ~  i l);l J L I J  kcadi1~111. Etika n~nnusia y.111~ L'aiil, 111ungLi11 
I I I ~ ~ I I ~ L I  mc~npc'rtahanhan humi da lan~ jaiigka niaw lehili lama 
kel-a11a unlumnyn m<is!.ai.akat d'in ct.ndt~l\ia\z~,~n tclah sedia n ~ ~ i k l u n ~  
humi dan sistcm yang ada adala1-1 dinamik iaitu cenderung bcrubah 
dengan sendi r in~~a .  Manusia dalam membangunkan jagat ini 
dianggap sthagai pcmangkin kepada kemel.osotan yang berldku. 
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